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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumlah penduduk muslim 
terbesar didunia.meskipun ada enam agama yang diakui di Indonesia akan tetapi 
islam menjadi agama mayoritas yang dianut. Namun demikian, sistem 
perekonomian di Indonesia lebih mengarah kepada sistem ekonomi  kapitalis 
termasuk dalam dunia perbankan. Bank merupakan salah satu lembaga keungan 
yang sangat penting dalam penyeluran dan pengelolaan dana masyarakat. Dana 
dari masyarakat yang diterima oleh bank akan dikoelola dan disalurkan pada unit 
kegiatan ekonomi lainnya.  Keuntungan yang dihasilkan dari unit kegiatan usaha 
lainnya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Dengan di tetapkannya 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Indonesia menjalankan 
Dual Banking System yaitu beroperasi system perbankan baik secara konvensional 
maupun syariah sekaligus dengan tetap memisahkan pengelolaan dan 
pengoperasiannya. Namun system perbankan syariah pada saat itu belum begit 
kuat secara hukum perdata mengingat belum adanya UU yang mengatur secara 
jelas mengenai Perbankan Syariah, maka Pemerintah mendukung perkembangan 
Indonesia masih memiliki persepsi yang keliru tentang bank syariah.  
BAB II 
PEMBAHASAN 
2.1 Pengertian Bank Konvensional dan Bank Syariah 
Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang 
dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkanya kepada masyarakat dalam 
bentuk berupa kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 
hidup dan ekonomi rakyat.
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Pierson, seorang ahli ekonomi dari Belanda, menyatakan “Bank merupakan 
badan yang menerima kredit”, maksudnya adalah badan yang menerima simpanan 
dari masyarakat berupa giro,deposito berjangka dan tabungan. Untuk mengelolah 
simpanan dari masyarakat dan membayar biaya operasional bank, maka bank 
menyalurkan dana tersebut dalam bentuk investasi, untuk keperluan spekulasi, 
dan memberikan kredit secara besar-besaran kepada bank-bank lain atau 
pemerintah dengan investasi yang termasuk dalam bagian kegiatan perusahaan, 
dengan demikian memperoleh bagian keuntungan berupa dividen, atau tingkat 
bunga.
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Dimana bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh 
bank berdasarkan prinsip konvesional kepada nasabah yang membeli  atau 
menjual produknya. Bunga bagi bank juga dapat diartikan sebagai harga yang 
harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus 
dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).
3
  
Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan 
kepada nasabahnya yaitu:  
1. Bunga simpanan 
Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah 
yang menyimpan uangnya dibank. Bunga simpanan merupakan harga 
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yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, 
bunga tabungan dan bunga deposito. 
2. Bunga pinjaman  
Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam 
atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. 
Sebagai contoh bunga kredit.  
 Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan 
pendapat bagi bank. Bunga simpananmerupakan biaya dana yang harus 
dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan 
yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman 
masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh 
seandanyai bunga simpanna tinggi, maka secara otomatis bunga  pinjaman juga 
terpengaruh ikut naik dan demikian pula sebaliknya.
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Dilihat dari segi cara menentukan harga Jenis bank jika dilihat dari segi cara 
menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli, terbagi dalam dua 
kelompok, yaitu : 
2.1.1 Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional ( Barat ) 
Bank konvensional yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik 
penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan 
mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase 
tertentu dari dana untuk suatu priode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya 
ditetapkan pertahun.
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Mayoritas bank yang berkembang di indonesia saat ini adalah bank yang 
beriorentasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidsk terlepas dari sejarah bangsa 
indonesia dimana asal mula bank di indonesia dibawah oleh kolonial belanda. 
Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga keadaan para 
nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan 2 metode, 
yaitu : 
a). Menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan seperti giro, 
tabungan, ataupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjaman (kredit) 
juga ditentukan berdasaarkan tingkat suku bungan tertentu. Penentuan harga 
dikenal dengan istilah spread based. 
b). Untuk jasa-jasa bank dan lainya pihak perbankan konvensional menggunakan 
atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. 
Sistem pengenaan biaya ini di knal dengan istila fee based.
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2.1.2 Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah ( Islam ) 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 
Tentang Perbankan Syariah pada Bab 1 pasal 1 dan ayat 7 di sebutkan bahwa 
Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 
prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank syariah adalah usaha yang menjalankan 
kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam Al-Qur‟an dan Hadits, Salah 
satunya yaitu prinsip “Mudharabah” yaitu akad yang dilakukan oleh pemilik 
modal dengan pengelola dana atau dengan kata lain keuntunganya berdasarkan 
bagi hasil. 
 Sudarsono (2004) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Bank 
Syariah ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan 
jasa-jasa lain dalam alur pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada 
prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan isi Al Qur‟an dan Hadist.
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Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia 
karena mayoritas masyarakat belum mengetahui keberaaan dari bank syariah, 
namun seiring dengan perkembanganya sudah menunjukkan tanda-tanda yang 
mengembirakan sejak hadirnya baank syariah saat ini yang berjumlah sekitar 
empat ratussan lebih kantornya. Keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
yang mengharamkan bunga bank konvensional tahun 2003 lalu memperkuata 
kedudukan bank syariah. 
 Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga 
produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank 
berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam 
antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau 
kegiatan perbankan lainya. Sedangkan bank konvensional aturan perjanjianya 
dibuat hanya berdasarkan hukum positif. 
 Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang 
berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut : 
1). Pembiayaan berdasarkan bagi hasil (mudarabah) 
2). Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musaraha) 
3). Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabaha) 
4). Pemiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah) 
5). Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari 
pihak bank ataau pihak lain (ijarah wa iqtina).
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Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah  
hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur‟an dan Al-hadist. Kegiatan operasional 
bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Qur‟an dan Sunnah 
Rasul Muhammad SAW. Larangan terutama yang berkaitan dengan kegiatan bank 
yang dapat diklasifikasikan sebagai riba, riba merupakan salah satu dosa yang 
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besar karena merupakan kegiatan yang meminta kelebihan dari nilai atau 
tambahan dari kesepakatan awal. namun kenyataannya masih banyak masyarakat 
yang menerapkan sistem riba tanpa mereka sadari khususnya dalam kegiatan 
sehari-hari yang bertentangan dengan nilai nilai keislaman. Perbedaan utama 
antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah dengan bank konvesional pada 
dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana.  
Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank berdasarkan prinsip 
syariah tidak menggunakan  sistem bunga  dalam menentukan imbalan atas dana 
yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak, penentuan imbalan terhadap 
dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di bank di dasarkan pada 
prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam.  
Dalam hukum islam, bunga adalah riba dan diharamkan. Ditinjau dari sisi  
pelayanan terhadap masyarakat dan pemasaran, adanya bank atasa dasar prinsip 
syariah merupakan usaha untuk melayani dan mendayagunakan segmen pasar 
perbankan yang tidak setuju atau tidak meyukai sistem bunga.
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Bank Syariah telah lama berkembang di luar negeri, seperti antara lain di 
Negara-negara Saudi Arabia, Kuwait, sudan, Yordania, Iran, Turki, Bangladesh, 
Malysia, dan Swiss, Al Baraka merupakan salah satu Bank Syariah yang telah 
berkembang lama dan mempunyai kegiatan di beberapa Negara. Di Inonesia, 
keberadaan bank syariah dirintis sejak diberlakukannya Undang-undang No. 07 
Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang tersebut menggunakan istilah 
„bank bagi hasil‟ untuk menyebut bank yang berdasarkan prinsip syariah. Ditinjau 
dari segi kuantitas Bank, BPR lebih banyak yang beroperasi atas dasar prinsip 
bagi hasil dibandingkan bank umum. BPR yang beroperasi atas dasar prinsip bagi 
hasil sering disebut dengan BPR Syariah. Bank umum BPR yang beroperasi atas 
dasar prinsip bagi hasil sering disebut dengan BPR Syariah. Bank umum yang 
secara tegas meyatakan dirinya sebagai bank syariah adalah Bank Muamalat 
Indonesia.  
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 Sampai dengan akhir tahun 1998, jumlah kantor bank syariah secara 
nasional di Indonesia adalah sebanyak 78 kantor, yang terdiri dari 1 kantor bank 
umum dan 77 kantor BPR. Perkembangan bank berdasarkan prinsip syariah masih 
sangat kecil dibandingkan dengan bank konvensional. Hingga awal tahun 2005, 
terdapat 3 bank umum syariah dan 16 unit usaha syariah. Dimana Bank Umum 
Syariah terdiri dari Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri ( 
BSM), dan Bank Syariah Indonesia 
Adapun Unit Usaha Syariah terdiri dari bank IFI syariah, bank danamon syaria, 
bank rakyat indonesia syariah, bank niaga syariah, bank permata syariah, bank 
Nasional Indonesia Syariah, BII syariah, bank riau syariah, bank jabar syariah, 
BPD sumut syariah, BPD DKI syariah, PBD Lombok NTB, BPD Aceh syariah, 
BPD Kalsel syariah, HSBC Syariah, BTN syariah.  
 
Peta penyebaran bank berdasarkan prinsip syariah di Indonesia saat  ini 
masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, terutama Jakarta, Bogor, Tanggerang, Bekasi, 
dan Bandung. Perkembangan Bank Syariah justru tidak terfokus di daerah 
potensial, yaitu masyarakat muslim di Banda Aceh, Sumatera Batar, dan Jawa 
Timur. Pola pemelihan lokasi pendirian bank syariah saat ini terlihat masih 
berpegang pada pola pendirian bank konvensional, yaitu daerah pertumbuhan 
ekonomi dan sentra jabotabek dan Bandung.
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2.2 Perbandingan Bank Konvensional dan Bank Syariah 
Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam beberapa hal memiliki 
persamaan, diantara lain yaitu terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, 
mekanisme transfer, teknologi komputer yang dipergunakan, persyaratan umum 
pembiayaan, dan sebagainya. Masyarakat perlahan-lahan telah mulai mengenal 
dengan jelas perbedaan antara bank syriah dengan konvensional, yaitu terutama 
pada sistem bunga ( interest). Artinya, bank konvensional menerapkan sistem 
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hasil.
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Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah 
atau prinsip agama Islam. Sesuai dengan prinsip Islam yang melarang sistem 
bunga atau riba memberatkan, maka bank syariah beropersi berdasarkan 
kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar keseteraan dan keadilan. 
Perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional, antara 
lain:  
a. Perbedaan Falsafah 
Perbedaan pokok antara bank konvesional dengan bank syariah terletak 
pada landasan falsafah yang dianutnya.  Bank syariah tidak melaksanakan sistem 
bunga melainkan sistem bagi hasil dalam aktivitasnya sedangkan bank 
konvesional justru kebalikannya yaitu merapkan sistem bunga. Hal inilah yang 
menjadi perbedaan yang sangat mendasar terhadap produk-produk yang 
dikembangkan oleh bank syariah, dimana untuk menghindari sisem bunga maka 
sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang diselenggarakan 
dalam bentuk bagi hasil. Pada dasarnya, semua jenis transaksi perniagaan melalui 
bank syariah diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur bunga (riba).  
b. Konsep Pengelolaan Dana Nasabah 
Dalam sistem bank syariah dana dikelola dalam bentuk titipan maupun 
investasi. Berbeda halnya dengan deposito bank Konvensional dimana deposito 
adalah usaha membungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja nasabah 
membutuhkanya, bank syariah harus dapat memenuhinya. Akibatnya dana titipan 
tersebut menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi inilah yang menyebabkan  
dana titipan kurang memenuhi syarat-syarat suatu investasi yang membutuhkan 
pendapatan dana.  
Sesuai dengan fungsi bank intermediary dimana fungsi ini sebagai lembaga 
keuangan yang menyimpan dana nasabah pada nasabah peminjam, kemudian dana 
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nasabah yang terkumpul dengan cara titipan atau investasi tadi kemudian 
dimanfaatkan atau disalurkan ke dalam traksasksi perniagaan yang digunakan 
dalam sistem bank syariah. Keuntungan dari pemanfaatan dana nasabah yang 
disalurkan ke dalam berbagai usaha itulah yang akan dibagikan kepada nasabah. 
Jika keuntungan usaha semakin tinggi maka semakin besar pula keuntungan yang 
diberikan bank kepada nasabah. Namun jika hasil yang diperoleh kecil otomatis 
semakin kecil pula keuntungan yang diberikan kepada nasabah.  
 
c. Kewajiban Mengelola Zakat 
Kewajiban mengelola zakat merupakan fungsi dan peran yang melekat pada 
bank syariah untuk memobilisasikan dana-dana sosial seperti zakat, infak, dan 
zedekah. Artinya bank syariah wajib mengelola zakat dalam arti wajib membayar 
zakat, menghimpun, mengadministrasikannya dan mendistribusikannya.  
d. Struktur Organisasi 
Di dalam struktur organisasi bank syariah adanya badan pengawasan yang 
disebut sebagai lembaga Dewan Pengawasan Syariah (DPS). Dimana DPS 
bertugas untuk mengawasi segala aktivitas/kegiatan bank agar bank tersebut 
beroprasi atau bekerja selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS ini 
dibawah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).  Berdasarkan laporan dari DPS 
pada masing-masing lembaga keungan syariah. DSN dapat memberikan teguran 
jika lembaga tersebut yang bersangkutan melenceng dari prinsip-prinsip syariah. 
DSN juga dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas 
seperti Bank Indonesia dan Daparteman Keuangan untuk memberikan hukuman 
berupa sanksi.
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Secara ringkas perbedaan anatara bank syariah dengan bank konvesional dapat 
dilihat pada table berikut: 
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No Bank Syariah          Bank  Konvesional 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4.  
5.  
6.  
Berinvestasi pada usaha yang halal 
 
Atas dasar bagi hasil, margin 
keuntungan dan fee 
Besaran bagi hasil berubah-ubah 
sesuai dengan kinerja usaha 
Profit dan  falah oriented 
Pola hubungan kemitraan 
Ada Dewan Pengawas Syariah 
Bebas Nilai (investasi yang 
halal dan haram). 
Sistem bunga 
 
Besarannya tetap 
 
Profit oriented 
Hubungan debitur-kreditur 
Tidak ada lembaga sejenis 
   
 
Sistem bunga dalam perbankan konvesional sering menjadi bahan 
pertanyaan dan selalu dibandingkan dengan bagi hasil dalam perbankan syariah. 
Untuk menjelaskan kedua perbandingan tersebut, tebel berikut ini yang 
membandingkan sistem bagi hasil dan sistem bunga.  
No Sistem Bunga  Sistem Bagi Hasil 
1.  
 
 
 
 
 
 
2. 3
3
3 
 
 
 
3.  
 
 
 
 
 
Penentuan suku bunga dibuat 
pada saat akad dengan pedoman 
harus selalu untung untuk pihak 
bank. 
Besarnya persentase berdasarkan 
pada jumlah uang (modal) yang 
dipinjam.  
 
Tidak mesti tergantung pada 
kinerja usaha. Jumlah pembayaran 
bunga tidak mengikat walaupun 
jumlah keuntungan berlipat ganda 
Penentuan besarnya risiko bagi 
hasil dibuat pada krmungkinan 
untung rugi . 
 
Besarnya rasio (nisbah) bagi hasil 
berdasrkan pada jumlah 
keuntungan yang diperoleh.  
 
Tergantung kepada kinerja usaha. 
Jumlah pembagian bagi hasil 
mengikat sesuai dengan 
peningkatan jumlah pendapatan. 
 
 
 
4.  
 
 
 
 
 
5.  
saat keadaan ekonomi sedang 
baik.  
 
Semua agama meragukan 
eksistensi kehalalan bunga bank  
termasuk agama Islam. 
 
Pembayaran bunga tetap seperti 
yang dijanjikan walaupun tanpa 
pertimbangan proyek yang 
dijalankan oleh pihak nasabah 
untung atau rugi.    
 
 
 
Tidak ada agama  yang meragukan 
kehalalan bagi hasil  
 
 
Bagi hasil tergantung proyek yang 
dijalankan. Jika proyek itu tidak 
mendapatkan keuntungan maka 
kerugian akan ditanggung bersama 
oleh kedua belah pihak.  
  
 
2.3 Kontroversi Riba dalam Bank Konvesional dan Bank  Syariah  
Kontroversi bank konvensional dengan bank syariah lebih terfokus pada 
“Riba” adapun yang dimaksud dengan riba secara etimologis adalah kelebihan, 
penambahan, peningkatan atau surplus, kebanyakan dll.  Kata riba dalam bahasa 
Inggris disebut usury, yang diartikan bunga yang terlalu tinggi atau berlebihan. 
“Zuhaili menyebutkan bahwa arti riba secara etimologi adalah tambahan.” “Imam 
Sarkhasi (bermazhab Hanafi) mendefinisikan riba adalah tambahan yang 
disyaratkan dalam transaksi jual beli tanpa adanya iwadh (padanan).” 
Pesatnya pertumbuhan/perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dengan 
berbagai intrumen menimbulkan optimesme terhadap sikap masyarakat mengenai 
riba. Walaupun sudah banyak dijelaskan tentang pengertian riba baik secara 
etimoligis maupun bahasa yang telah disebutkan di atas dan beberapa pandangan 
para ahli tentang larangan riba. Akan tetapi masih banyak kontroversi yang timbul 
tentang riba yang selalu menjadi perdebatan. Dimana pertanyaan-pertanyaan 
tersebut adalah apa yang dimasud dengan riba dan mengapa riba itu dilarang, serta 
bagaimana riba dapat dihilangkan dari perekonomian, seberapa berhasil usaha-
usaha yang telah dilakukan untuk menghilangkan riba, dan bagaimana uang 
dikelola dalam suatu perekonomian setelah penghapusan riba. 
 Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas sangat menarik karena 
menyangkut pengertian riba. Akan tetapi, ini bukan karena kerancuan al-Qur‟an 
dan as-Sunnah mengenai riba. Pengertian tentang riba sudah sangat jelas, 
sepanjang sejarah bahwa riba itu dilarang tanpa harus diragukan lagi. Namun 
pertanyaan yang seringkali muncul adalah apa yang dimaksud riba?. Di antara 
beberapa paham pemikiran Islam berpendapat bahwa riba mencakup bunga 
(intrest) dalam segala bentuknya.  Tetapi, beberapa ulama tidak serta merta 
menerima pendapat yang menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba. 
Kontroversi tentang hal ini yang terus menjadi perdebatan, baik dikalangan 
mahasiswa/mahasiswi, orang awam, para ulama maupun para ekonom muslim. 
Ada beberapa pendapat ulama terkait dengan perdebatan riba dan bunga 
bank. “Pertama, mayoritas ulama salaf dan khalaf, termasuk al-A’immah al-
Mujtahidin dari kalangan Sunni dan Syi‟i. sedangkan dari kelompok neorevevalis, 
seperti Abu A‟la al-Maududi, melihat riba dari segi dampak yang ditimbulkan. 
Mereka sepakat bahwa hukum riba an-nasiah adalah haram berdasarkan surat Al-
Baqarahayat 275-278. Jenis riba an-nasi’ah adalah praktek riba yang terjadi pada 
masa Jahiliyyah pra-Islam. Terkait perdebatan apakah bunga bank sama dengan 
riba atau tidak, Al-Maududi menyatakan bahwa bunga bank adalah termasuk riba 
yang dilarang. Pernyataan al-Maududi adalah sesuai dengan Fatwa Majlis Ulama 
Indonesia yang berpendapat bahwa bunga bank adalah haram. Menurut 
Adiwarman Karim, bunga bank dalam perbankkan konvensional termasuk riba 
an-nasi’ah. Praktek ini seringkali muncul dalam pembayaran bunga deposito, 
tabungan, giro dan lain-lain.” 
“Karim menjelaskan lebih jauh bahwa keharaman bunga bank karena bank 
sebagai kreditur mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan 
ditentukan terlebih dahulu diawal transaksi.” Mungkin saja bisa jadi nasabah yang 
mendapatkan pinjaman tersebut belum tentu mendapat keuntungan, tetapi ia harus 
membayar bunganya ke bank, dan bank tidak mau tahu apakah nasabah tersebut 
mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian. Disinilah adanya unsur saling 
mendhalimi dan ketidakadilan antara nasabah dan pihak bank. Unsur-unsur yang 
seperti inilah yang tidak diperbolehkan dalam Islam. 
“Pendapat kedua, menurut ulama modernis, seperti Muhammad Abduh 
dan Rasyaid Ridha, berpendapat bahwa bunga bank dapat dikategorikan riba jika 
bunga tersebut berlipat ganda. Pendapat ini didasarkan pada ayat al-Qur‟an Surat 
Ali Imran (3): 130. Konsekwensinya adalah Abduh membolehkan bunga bank 
dengan alasan bahwa, pertama, bunga bank adalah tidak bersifat menindas, justru 
mendorong kemajuan ekonomi; kedua, menabung di bank pada dasarnya 
merupakan perkongsian (mudharabah), walaupun tidak sama persis dengan yang 
diformalkan dalam fikih; dan ketiga, sebagai konsekwensi alasan pertama, yaitu 
perbankkan dapat mendorong kemajuan dalam bidang-bidang lain, disamping 
ekonomi. Pendapat ini juga oleh pendapat Ahmad Hasan dan Umer Chapra yang 
menyatakan bahwa riba diharamkan karena berlipat ganda dan eksploitatif. 
Sehingga ia berpendapat bahwa hukum bunga lembaga-lembaga keuangan 
modern adalah tidak haram karena tidak sama dengan riba pada zaman Jahiliyyah 
yang berlipat ganda dan eksploitatif”.  
“Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad menerjemahkan riba sebagai usury 
dari pada bunga. Menurut Abdul Aziz Jawish dan Hafni Nasif istilah riba sama 
dengan usury, tetapi, mereka membedakan antara usury (riba) dengan Intrest 
(bunga)”. Menurutnya, “usury adalah jika tambahan itu sama atau lebih besar dari 
jumlah pinjamannya, sedangkan interest (bunga) jika tambahan itu lebih kurang 
dari pokoknya Pendapat ketiga, menurut pendapat Fazlurrahman (1984), 
Muhammad Asad (1984), dan Said Najjar (1989) bahwa riba dikatakan haram 
karena eksploitatif. Mereka memahami ayat-ayat riba lebih melihat pada aspek 
moral dari pada legal-formalnya. Sehingga mereka berpendapat bahwa hukum 
bunga bank menjadi fleksibel dan relatif. Jadi bunga bank yang dilarang adalah 
yang dalam prakteknya ada unsur eksploitasi terhadap debitur. Jika tidak, maka 
bunga bank tidak dilarang. Douallibi (Syiria) membedakan antara pinjaman 
produktif dan konsumtif”. Beliau berpendapat bahwa dalam pinjaman produktif 
diperbolehkan ada bunga, sedangkan dalam pinjaman konsumtif tidak 
diperbolehkan adanya bunga karena ada unsur eksploitasi terhadap orang 
lemah/orang ekonominy rendah.
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BAB III 
PENUTUP 
3.1 Kesimpulan  
Bank konvensional yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan 
dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan 
imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana 
untuk suatu priode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan pertahun. 
Sedangkan Bank Syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik 
penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan 
mengenakan imbalan atasa dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. 
Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah dapat dilihat dari 
perbedaan falsafah, konsep pengelolaan dana nasabah, kewajiban mengelola 
zakat, dan struktur organisasinya. Dimana Bank Konvensional berinvenstasi pada 
usaha yang halal dan haram sedangkan Bank Syariah berinvestasi pada usaha 
yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari AL 
Qur‟an dan AL Hadits.  
 
3.2 Saran  
Kami sadar makalah ini masih banyak kekurangan yang perlu untuk kami  
diperbaiki, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun dari pembaca untuk memperbaiki makalah ini dan makalah-makalah 
kami selanjutnya. 
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